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First six principal component analysis loadings for the ecological niche models of Promelitta 
alboclypeata 
Bioclimatic Variable  PC1  PC2  PC3  PC4  PC5  PC6 
1  0.34057237 0.1063259 0.07971198 ‐0.20122695  0.12737461 ‐0.04426107
2  0.23099527 ‐0.20062357 0.25057915 ‐0.10177275  ‐0.75748046 ‐0.13053521
3  0.28815662 0.21102612 ‐0.17541713 0.07949522  ‐0.44356703 ‐0.03374219
4  ‐0.230494 ‐0.35949253 0.22603877 ‐0.05368093  0.14668435 0.05983654
5  0.2857327 ‐0.15742934 0.33330825 ‐0.33148795  0.11705277 ‐0.10031106
6  0.30232162 0.25588831 ‐0.0776567 ‐0.12560983  0.16908548 ‐0.06639843
7  ‐0.15359523 ‐0.41268761 0.32739495 ‐0.08682256  ‐0.11617408 0.00714468
10  0.30415606 ‐0.09577 0.26704756 ‐0.32136066  0.30387501 ‐0.05419385
11  0.32305784 0.21233218 ‐0.03036408 ‐0.12865083  0.05023479 ‐0.06572902
12  ‐0.24299051 0.33399166 0.23541754 ‐0.05971474  ‐0.03340972 ‐0.15453048
13  ‐0.15156118 0.36374802 0.43911905 0.13848644  ‐0.02481748 ‐0.16951316
14  ‐0.26428472 0.16811279 ‐0.0972956 ‐0.56036556  ‐0.15040767 0.2878609
15  0.21438262 0.13907234 0.34445352 0.25364366  ‐0.01662652 0.85889481
16  ‐0.17730026 0.35566822 0.41157433 0.11504897  0.00142262 ‐0.20878921
17  ‐0.26781099 0.20464943 ‐0.08177754 ‐0.52211077  ‐0.12824502 0.19424642
 
Summary of proportion of variance explained for the first six principal component analysis 
loadings in the ecological niche models of Promelitta alboclypeata 
   PC1  PC2  PC3  PC4  PC5  PC6 
Standard deviation  2.78100927 1.95202538 1.18865564 0.94190302  0.74749443 0.68412105
Proportion of variance  0.51560084 0.25402687 0.09419348 0.05914542  0.03724986 0.03120144
Cumulative proportion  0.51560084 0.76962771 0.86382119 0.92296661  0.96021647 0.99141791
 
